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el año que viene. 
Después, Su Majestad la Reima se fué 
despidiendo de todos los presentes, ha-
ciendo io mismo el príncipe de Asturias y 
los infantitos. . 
Primero salieron de Palacio, en dos 
automóviles, doña Crietina, doña Bea-
triz, don Gonzalo y don Juaini, en com-
pañía de sus profesores los señores Ló-
riga y Antelo, y ia condesa del Puerto y 
el doctor üriuda, y media hora m á s tar-
de, •. én otro automóvil. Su Majestad le 
Reina, el príncipe de Asturias, infante 
don Jaime y el conde del Grove. 
Su Majestad el Rey despidió a. su au-
gusta esposa e hijos desde la esoalimata 
de Palacio. 
En la estación de la Costa. 
Momentos -an.te& de las once llegaron 
los egregios iniñoe a la estación de los fe- * 
rrocarriiles de la Costa, donde se encon-
traban, con objeto de despedirlos, el i l u | -
trísimo señor ohispo, el Cabildo Catedral, 
presidente y secretario de Ja Diputación, 
delegado de Hacienda, don Carlos Pom-
bo, señora de Campo, de Hiera, señora de 
Ruiz Pérez, dom Angel Pérez y señora, 
marqués de Castelílorite, don Avelmo Zo-
rri l la, doctor Saráchaga y señora, doc-
tor Olave, en representación del- Ateneo; 
señora e hijas de Meade y señora de Rá-
mila. 
A lofe augustos niños los rindieron ho-
nores las fuerza.s de la Guardia civil allí 
situadas. 
Al arrancar el tren ,106 hijos de los Re-
yes se asomaron a la verntanijla del co-
che real, diciendo adió» a todos con la 
mano. i 
El viaje de la Reina. 
Doña Victoria Eugenia abandonó esta 
ciudad a Jas once y media de la ma-
ñana. 
En la Avenida de Alfonso X I I I espera-
oa ei auto regio huen 'número de señorafe 
y señoritas pertenecientes a la alta so-
ciedad santanderina, haciendo a la So--
oerana una cariñosa manifestación de 
despedida. . i 
A las dos de la tarde pasó el auto 
de la Reina por Castro Urdiailes, donde 
se tenía prerado a los augustos viajero» 
im entusiástico recibimiento, que no pu-
do llevarse a efecto por haber adelantado 
la hora de llegada el coche regio. 
El Rey, trabajando. 
Después de despedir a su augusta fa-
milia, el Monarca se retiró a su despa-
cho, y estuvo trabajando con sus secre-1 
lanos todal a mañana . 
Loa infantes-
Los infantes, hijos de don Carlos y do-
ña Luisa, estuvieron por la mañana en 
Palacio a despedir a sus primos, yéndc 
después a los campos de tennis de Ja 
Magdalena. 
Ailgunoft periodistas acudieron a la 6% 
tación e interrogaron a los ministros. 
El de Gracia y Justicia contestó tex-
tualmente: 
—Yo no sé inada; voy a Madrid muy 
tranquilo. 
El de Estado dijo que no sabía cuándu 
volvería de Madrid. 
ACTO MAURISTA 
En honor del jefe proyincin 
La Comisióoi designada por U 
nerul para organizar ej bamquetc UTltg 
Corao'ei expreso estaba totalmente oca- ha de obsequiar £ii partido m a u n ^ 
poner 
más, saüiendo el tren con media hora de 
retraso. 
Se cree que ej Consejo se celebrará ma-
ñana. 
Hay Ge r se jo, 
MADRID, 29. — ( i madrugada).—Los 
ministros han confirmado que gu viaje a 
la Corte obedece a la celebración de un 
Consejo, que tendrá lugar hoy. 
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COIFFEURS DE DAMES 
Cndulación Marcel.- Champolgs. 
celebrará el .día 8 de septiembre 
mo, en la Sala Narbón, y que a é] - ^ l 
tirá el señor Goicoeohea. 
Desde Castro Urdíales! 
POR TELÉFONO 
El señor Alba a Non I 
El miimistro de Instmociión púhü a ^ r 
Santiago Alba, se ba trasladado hi,y'at5 
réítídencia veraniega de Noja, oon pro3j 
AVISOS: Peluquería linacero. Tel. 706 ^ a tender allí a su conivalí&cencJa 
ü n parle francais. El s^ñoii Alba hizo el viaje en c] u u w , 
•vfl!i de san amigo el señor Pówr , ¡u-omna 
ñándJol-e su. dlistiruguida esposa. ' 
En cÁro auto fueron el hijo del ministro 
su tirmnano don César y 1̂ durtor se«' 
López Dnrán. 
Leorjardo Rucabatfo 
Esta maiñana marchó a esa, pobla ĵ 
^ J - i r o d o p i c h ó n 
La copa de ios «chamboneen-
Corno ya anunriamns en días anterio-
res, los señores que d ías pasados se sen-
taron a la mesa con Su Majestad el Rey ^ ilustrado arquitecto-don Leona ido Ifoj 
em ea tiro de pichón, adqniri -ron una ' 
preciosa oqpa de plaAa sobrodoríadá, a 
la que tituüaron de los .(charnlione-S)), con 
objeto de que fuera disputada el domin-
go último por todos iq¿* que habían toma-
do parte en la.s tiradas anteriores. 
No pudo celebrarse la fiesta hasta la 
tarde de ayer y bien puede asegurarse 
que no (la hubo mejor en aquel campo, 
teniendo en cuanta el' número y calillad 
de los tiradores y el elegante gentío que 
fué a presenciar el festejo*. 
Ante la imposibilidad de citar nombres, 
sólo diremos que pasaban de 3()ü las da- Vías urinarias.—Cirugía general.-En.] 
mas y cahalleros allí congregados, de- fermedades de la mujer.—Inyecciones 
seosos de aplaudir ai ganador de Ha va- 606 y süs derivados, 
liosa copa. i Consulta todos log días, de once y 
La tirada era a 10 pájaros, excluyendo^ a o11^. excepto los festivos. 
cabadio. 
. El objeto de su viajé íes.encontrarse nji 
senté a, la solemne ceremoniia de La ( '̂IÓ^ 
•dón de la primera piied'ra del edificio dél 
Biblioteca •muaaiaiipal, de cuyo magn^ 
proyeoto es autor, acto que" ha da fl^ 
lugar eil pnóximo vienies, con asistencia 




|«ón e¡n i 
J o s é P a l a c i c l i S 
rante !a : MEDICO CIRUJANO 
Interesante foiografia de Su Alteza el infante don Juan y el señor duque de 
Santoña, hecha por Los italiano^, 
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El señor Laserna, ruándose despidi.» d¡í 
nosqtros, nos manifestó que iba a comer 
al Oasinio dea Sarddaneiro con su lajmdMa. 
Hacemos oonsrtar al señor Laserna" núes. 
tro recoaiotcrjnweinto por la atención qule ta* 
Por la tarde, dcwi Carlos y doña Luisa vo para nosotros al visitarle en su despa 
hijü& a cho, donde por ser su fiesta onomástica, 
oibsequió a los periodistas con pastas, l i -
pón TELÉFONO 
Llegada a San SebaCRián. 
SAN SEBASTIAN, 28.—En tren espe-
cial han llegado, procedentes de Saatan-
der, los infantitos. 
Los csperabain en la estación au augus-
ta abuela \la Reina doña Cristina y el ele-
mento oflclail. 
También ha llegado, en automóvil, la 
Reina doña Victoria. 
En la puerta de Palacio la recibieron 
las autoridades. 
fueron al tiro die pichón y sus 
jugar a la finca «Valdenoja». 
Un retrato de don Alfonso, oores y Ihaibanos. 
Su Majestad el Rey ha enviado, una fo-
tografía suya, con una expresiva dedica-
toria, "aj Real Club Automovilista de San-
tander. 
Esia importante Sociedad ha agrade-
cido muchísimo la delicada atención del 
Monarca. 
E C O S D E SOCIEDAD 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Díoe e| señor Laserna.—A des-
pedir a la Reina y a los infan-
tes.—La marcha del «3ñor Mau-
ra. El santo del gobernador-
Al recabd-moa ayer el gobennador civil, 
señor Laserna, en su despacho, nos ma- al gobernador su afecto y simpatía. 
La conocida Casa de peletería fina, de 
Edimond Frouchtmann, de Par í s y Barce-
lona, tiene el honor de participar a las 
distinguidÍS dames de Santander que des-
de el día de hoy, hasta fin de este mes, 
tendrá una magnífica exposición de mo-
delos de abrigos y capas en su looal, ins-
talado en "os. bajos del Gran Casino del 
Sardinero. 
El sarto del gobernador civil 
- Con motivo de celebrar ayer sil fiesta 
onomástica el gobernador civil de nuestra 
provincia don Agustín de Laserna, fueron -¿¿"r ¿ofia Cinriiana Ce 
muohísimlas la9; ¡personas que acudieron famipa v joña Brígida 
al despacho de nuestra primera autoridad vr faTni-.]\,; 
civil con objeto de fe.'ldctarle. 
También el ©efior Laserna recibió 
^.n mimero de regalos, entre los que 
oordamos un predioso juego de café, 
plata, quie 'e han regalado sus hermanos 
un bastón elegantísimo, regailo de su ami-
go don Tomás S. die Laimadrid, m e a la 
vez envió im preoioso «bouquet» de flores 
a la distinguida *e«posa del señor Laser-
na; una preciosa tarta del alcalde señor 
Pereda Hiordi, y varios otros regalos dé 
diferentes personas que así testimoniaron 
De Madrid.—Doña Josefina Llórente V 
doña Carmen Madrid Martín y familia, 
i De Torrelavega.—Dof i Elisa Mar» 
Canales y familia. 
De León.—Don Felipe Alvarez y Ion 
Rogelio Arias García. 
De Linares.—Don Jaime de Jorkis. 
De La Bañeza.—Don Baltasar Otero y 
i familia. 
[ De Bilbao.—Don Valeriano Sobrino y 
' don José Gorostídi. 
| De Oviedo.-Don Jaime Vüíesid y fa-
¡milia, don José Rodríguez y don Rafael 
González. 
i De Liérganes.—Don Gonzalo Gómez y 
señora.-
i De Valencia.—Don Justo González Ga-
rrido y señora. 
I De Legamés.—Don Bonifacio Alcalde y 
doña María Alcalde. 
De Pallencia.—Don Félix Arto y fánüi-
lia. 
1 De Burgos.—Doña Estanísiada Arce y 
doña Crescencia Barrio. 
De Salamanca.—Don Jaime Martínez. 
doña María Martín, doña Fernanda Ra-
abezas Rincón y 
Esteban García 
familia. 
dos ceros con derecho a igualar, y toma-
ron parte en ella Su Majestad el Rey, el-
infante don Carlos, los príncipes don Je-
naro y don Raniero y los señores Maura 
(don Honorio), Alós, condes de Maceda y 
' de "iloa Billares, Laserna (don A. y dolí 
J. L.), Urcdla, Labarga, Pérez de" Guz-
mán, Lot Fallah-Bey, Ocejo, Gutiérrez, 
Pereda, Gómez Acebo, Lozano, Mérito 
(don R.), Pombo (don A.) e Hiera. 
Hasta la tercera vuelta tiraron todos 
los señores mencionados, saliendo en ésta 
el señor Urcola; en Ja cuarta, salen los 
sieñores Bérez de Cuzmán, Laserna 'don 
J. L.), Maura y Lot Falliih-Bcy; en la 
quinta, Ocejo y Gutiérrez; en Úa í>exta, 
•el prínciipe don Raniero; en !a séptima, Pe 
reda, Gómez Acebo y Lozano; en la octa-
va, el conde de los Billares; en ja novena, 
el príncipe doñ' íenafo, Mérito y Camino-, 
quedando para la décima Su Majestad el 
Rey y don Agustín Pombo, que no ha-
bían errado ni un solo tiro. Este pájviro 
le pierd- el señor Pombo, quedando, por 
tanto, ganador de la copá, el Monarca; 
Dos copas del Rey. 
Su Majestad regaló, acto seguido, dos 
preciosas"copas y un lindo reloj de pulse-
ra, para señora, con,objeto de que aquél 
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UNA CUESTION IMPORTANTE gla dama y de sus augustos hijos hasta 
Castro üidiales y Vizcaya. 
Nuestro artículo de entrada del día 27, 
en ieii qüe salíamos al paso, apímtando jus-
tificados recelos, de las gestiones que en 
Oa©tro Urdíales se llevaban a cabo para 
dar t risos de anhelo popuilar a la petición 
de lu reinoorporación de dicho pueblo a la 
provüncia de Vizcaya, ha mereoido los elo-
gios de una muy considerable par^e de 
íuquel vecindario. 
El lueabo de qule asá sea confirma nues-
tras sospechas, que. apuntábamos en las 
Alineas finales del artículo en cuestión, de 
que el asunto y las gestiones que con él se 
relacionan no son obra del anhelo popu-
lar, sdno manejos de elementos exti'ahos, 
•interesados a ementa de no sabemos qué 
bt;neficios, en que la Montaña pierda una 
parte oomádemble de su riqueza regional. 
Nos consta que aT ponernos enfrente del 
movimiento separatista inioiacto en Castro 
Urdíales contamos con el decididlo apoyo 
día la opinión, que si váó con simipatía.— 
tuivimos ocasión de comprobanlO'—la acti-
tud quie adoptamos con motivo de las acu-
saciones de que fué objeto en el Parlamen-
to el jefe del naoionaüismo vasco, secunda-
rá ahora con doblíe miotiivo nuestra since-
ra protesta. • - . -
m labor que se lleva a cabo en Castro 
l " i diales tiene que ser condenada por todos 
' líos buenos montañeses, y es digna, desde 
luego, dle que la prensa la dedique la debi-
da atención. 
Bou nuestra parte, estas línelas haiblan 
del! ánimo que nos guía. Hablaremos cuan 
to sea menester, persuadidos de que cum-
piiiimos con uno de nuestros más sagrados 
deberes. 
Hoy nos Bmiiitamos a ofrecer, sin comen-
tarios, que ya habrá lugar para hacerlos, 
fias sigua entes líneas, correspondientes a 
la crónica telefónica qne ayer nos trans-
mitió nuestro corresponsal en Castro Ur-
díales : 
«En la sesión sub^idiariia celebrada esta 
tarde ¡por nuestro Ayuntamiento, con 
asistencia de once concéjaüies de los diez-y 
nueve quie componen nuestna Corporación 
munioipal, el Ayuntamiento ha tomado en 
considerlaaión el escrito presientado por 
varios vecinos pidiendo la reincorporación 
de Castro Urdáalies a la provincia de Viz-
caya. 
El acuerdo ha sido votado por unianimi-
dad de todos los concejales asistentes.» 
v\/vvvvvvvvvvwwvvaaa/vvvv/vv̂  
Joaquín Lombera CamiDO 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales 
VELASCO. 5.—SANTANDER 
LA JORNADA REGIA 
La maula fle la Mu e iníaotiloi 
Las aiitoria'atíes en Palacio-
Con objeto de despedir a Su Majestad 
la Reina y augustos hijos, que salían 
para San Sebastián, fueran ayer al Pála-
cio de la Magdalena las autoridades lo-
cales. 
Como el mismo objeto subieron también 
a Palacio ios Ünfantes don Carlos, doña 
Luisa y don Alfonso, los príncipes don 
Felipe, don Jenaro y don Raniero y buen 
número de distinguida^ personalidades, 
a quienes los Reyes han otorgado el ho-
nor de en amistad. 
El señor Pereda Elordi entregó en una 
de las habitaciones de Palacio a Su Ma-
jestad la Reina y las infantitas doña 
Cristina y doña Eeatriz preciosos ramo? 
de flores y a éstas y a sus augustos her-
manos, el príncipe de Asturias y los in-
fantes dorii Jaime, idfon Gonzalo y -(Son 
.Juan, exqudsitos bombones. 
Tuvo "el alcalde la alta honra de con 
veírsar breve rato con Sú Majestad la 
Rein a a propósito de la estancia de la 
real familia en esta ciudad. 
Doña Victoria hizo saber al señor Pe-
reda Elordi cuánto era su sentimiento al 
abandonar Santander, donde tan gratas 
horas ha pasado en compañía de su egre-
gia familia. Añadió quen op odia proTon-
gar más su jornada veraniega, por tener 
que pasar unos días en compañía de su 
augusta madre la Reina doña María Cris-
tina, en San Sebastián. 
—.Hemos pasado en Santander—añ i -
dió—muy cerca de dos mesés; más qué 
ningún año y nunca se me ha hecho el 
tiempo tan corto ni tan agradabl1. 
E| año qne viene, Dios mediante, pro-
curaremos prolongar la temporada si 
ello es posible. 
El allcalde agradeció emocionado la ex-
quisita amabilidad de la Soberana para 
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La Copa Manzanedij 
En junta celebrada ayer por el Coniiíj 
de regatas, para aclarar las proteárJ 
surgidas en la última de monotipoé, «I 
la que sw disputaban la posesión deli| 
Copa Mánzanedp, acordaron ceilérsela. 
equipo' formado por los yates (.Clianq^ 
te))-«Bambíno», patioiieados, rc^pectiíi 
mente, por los distinguidos jóvenesM 
Luis Fano Oyarbide y don Cai'los Ppjffl 
El segundo premio fué oturgall i 
((Marnay>i-<iPeril!orcio», patroneaÍ¡O$ ¡JÜ 
Agustín Huidobro y JOSJÚS Jado, y elll 
rero, al «Chiq|ui))-«Cántabro»), qu i iba¡ 
patroneados por Manuel Araluct y .W 
de Arrate y Cela ya 
Sabemos que Su Majestad e] Rey li 
indicado al Club de Regatas la necesii| 
de hacer más yates de 6,50 metros, a 
mo él por su parle piensa rniisiiuii: | 
para fomentar aún más la alinón 
clegaiiili' il porte. 
X. X. 
—Ha regresado a Santander, diespués de 
; : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L QAIT 
Sea bien venido. 
nifestó que había estado por la mañana 
en ~d Palacio Rleail de. la Magdakena, oon 
objeto de despedir a la Reina doña Vic-
toria y a sus augustos hijos que ayer em-
prendieron el viaje paria San Sebastián. 
La Relina estuvo muy afectuosa oon ed 
^nbemadlon civil , expresándole su satisíac- sa y cordial, que hacemos extensiva tam-
oión por lo bien que ha pasado en San(üan- bién la so hijo don Agustín^La^erna, ^ ie 
dar esta temoprada. 
Nos manMestó tamíbién ,a pnaguntas de-
El señor Maura, a Madrid. 
Ayer a mediodía se tuvo conocimiento 
en Santander de que el ilustre presiden^ 
te dei Consejo de ministros, señor Mau-
Has imidhas pruebas de afecto reoibidas. ra. habrá salido de Solorzano, en auto-
por el señor Laserna, la nuestra afectuo- móvil, con diireccion a Madrid. 
Igualmente sabemos que de Manas po-
blaoiones dle España recibió numerosos te-
lefonemas de felicatacaón. 
Nosotros, por muestra parte, unimios, a 
lija compañero, que el señor Maura había 
saltidó én aiutomióvil de Solórzano, para Ma 
di id en la mañana de ayer. 
ayer celebró igualmente su fiesta onomás-
tica. 
Viajes. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
Excusado es decir que la idea nos 
que le ganase se le regalara a una'de las rece admirable, y creemos que nueotra 
damas allí presentes. distinguidos «yachinams» la tendrán m 
La tirada era a matar el mayor núme- cuenta y sé apresurarán a constrüfflM 
ro de pichones sin fallar tiro, y tomaran Serie de' vates, 
parte en ella las mismas escopetas qu-3 
en la anterior. 1. 
En la primera vuelta erraron e] pája-
ro el principe don Raniero y log señoras 
Pereda, Cómez Acebo, Mérito Lot Fallah-
a segunda, el infan-
des de Maceda y de 
señores Laserna (don 
A.) y Maura; en la tercera, Laserna (don 
J. L.) y Camino; en ila quinta, el prínci-
pe don'Jenaro; en la sexta. Lozano; en la 
séptima, Ocejo, Urcola .e Hiera, conti-
nuando la tirada hasta la doce el resto 
de los tiradores. En. esta tirada no hizo ^ 
blanco el Rey,"y en la trece tampoco ma- M I I f^ l f^A Y TFATROOl 
tó pichón don José Allende, disputándo- 1 ' I 
se las gopas los señores Gutiérrez Ce-
dinín y Pombo, hasta el pájaro quince, 
que falló el primero de estos dos t i r ,do-! 
res. .| Hemández Catá, en colaboración 
El primer pdeimio, consistente en una Iqpsúa,. ¡hjizp una comedia llena de deli' 
. • de las dimas del Rey y el reloj, fué, pues, deza y de tiernura, arrancada lielmcnle 
Personas que se .d^^n..'P0J. e " t e f f i ^ ganado por don, Agustín Pombo, y el se- los paizos gallegos; y la comedia, "En 
del objeto de este viaje afirmaban que el ? ^ cedrún. ^ 'niilia.. , reforriS traunfalmente los * 
insigne estadista se dirigía pnmeiamen-1 o E1 gana^or primer premio hizo en-, ríos es-pañoles y americanos, para hoW» 
UN CONSEJO DE MINISTROS 
a m o n i o flLBERDÍ 
GihÜGIA GENERAL 
Partos.—Eniermedades de la mujer-
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, V 
SALON PRADERA 
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presidente a Madrid. 
Más tarde, al recibir el gobernador a 
los representantes de la prensa, confirmo 
la noticia, sin añadi r palabra alguna que 
pudiera enterarnos dea objeto del viaje 
del jefe del Cobierno. 
ros seguidos. 
Asociación de la Prensa. 
POR TELÉFONO 
E | señor Mauira, en Castro Urdiales. 
Con objeto de no restar entradla y, 
por tanto, beneficios a la Caridad de San-
tander, para quien se destinan las utili-
dades del concurso de orfeones, esta Aso-
CASTRO URDIALES, 28.—Esta maña- c.iación ha suspendido Qa fiesta qne tenía 
na, poco antes de mediodía, llegó a ¿sta organizada en el Casino del Sardinero 
ciudad, en automóvil, ej ilustre presildm panai' iguM hora del mismo día en que 
aquél se cefilebra. 
NOTAS DE ARTE 
Un cuadro para el Re?. 
Suq Altezas lea infantes tioña Cístina, t'i>ña Bcairiz, don Gonzalo y don Juan, anrenados a las ventanillas, momentos 
antes de partir e| tren que les condujo a San Sebastián. (F»t. &amot.) 
te del Consejo, don Antonio Maura. 
El jefe del Gobierno, que hizo el viaje 
desde Sollórzano de figuroso incógnito, 
se dirigió acto seguido al domicilio de 
ios señorea del Sel, donde se hospeda 
el ministro de Instrucción pública, don 
Santiago Alba, con el que conferenció ex-
tensamente. 
Después continuó viaje a Madrid. 
ALV ARADO. 
Loe demás ministros. 
MADRID, 28.—Nuestro corresponsal en 
San Sebastián nos comunica que ei mi-
ntstro de Estado ha manifestado a los oe-
riodistafe que ei de Hacienda ha adelan-
tadó su viaje de regreso a Madrid. 
También e] ministro de Oracia y Justi-
cia ha salido precipitadamente de San 
Sebastián para Madrid. 
Otros ministros se han dirigido también 
apresuradamente a la corte. 
Se habla de un próxñno Consejo,- que se 
celebrará quizás ante» de algunas hora* 
Trei3 ministros de viaje. EspeciaMata en enfermedades de la oiei 
SAN SEBASTIAN, 28.—Í2 madrugada.^ I V eecretas. 
A las seis de Ha tarde, inopinadamente, I Radium, Rayos X, fijos y transporta 
cuando nadie lo esperaba, salieron para bles, electricidad médica, baño de luz. 
Madrid, aa el expreso, los señores Dato, masaje, aire caliente, etc. 
i Romanónos y García Prieto, con objeto , Ha trasladado su consulta al Muelle, 20. 
Ide celebrar Consejo. Ide diez a una.—Teléfono 923. 
Nuestro, particular amigo el notable y 
lauiíeado pintor don Román López de Ho-
yos, autor del cuadro titulado «La Siega», 
que figura en la aoljiail Exposdción regio-
nal de pintura, 'ha tenido el alto honor de 
que dicdio cuadro pase a ser propiedad de 
Su Majestíad el Rey, que había iheciho 
grandes elogios de la obra miendonada n enlrminantes, y mucihas veces por 
la ivisita qnie ihlizo a la, I-xiposicaón ^ día de el dafecto tan oomiente de quercu- i ^ j 
la ap^rtuiti. 
Nuestra coidial enhorabuena a tan J-
table artista. 
das, pero que no" lian llegado al tn»l 
prinaero. No ihablemos de «El bantaiw 
porque va;ie más no recordarla. 
Ahora, Hernández Catá se puese® 
siolo como autor de la comedia '|La 
de^heaba», que estrenó anoche MaQ? 
Xirgu. . 
La impresión que esta obra. 'l'0J* 1J 
espectador es la de qiue; hay fu ,'lla,¡;l 
Idea bien vista en la vida, pem 'l,''1.'1, 
. r no 'ha. tenido l̂a suificiente iKÜyili'^ 
ra trasladarla fieimente al teatro. 
Unía mujer (humilde, que se enamoJl 
un (hombre nnodesto y que se rebeto ^ 
led poderoso que quiere comprar 5UP 
licitamente, rectamente--si es que & 
titud del camino puede discuii a i' el 
iponerle precio—, pero comprarle, ^ 
Esta es la, idea, y es real, es hnrniaiWi 
poco apartada de estos tiempos taii <{l 
ticos»; pero es posible, eis verdad, 
haber sido copiada de la vida niisfltóys 
aifortunadamente, aún queda algo ^ 
el oro en lia tierra. ( 
iPero a l llevar al'teatro esta i a ^ | 
nández Catá, acaso por no haber o® 
bii&n las siituaciones, talL vez por h a ^ 
rido dar demasiado relieve a ]-®s 
VVAAA'VVVVXA/VV\\VVVA'VVV\AA-̂ A/\AA.XXA'\VVVV,\A/VVVXA^A,/\A 
mucho lías cosas, ello es que nna1 
quia tiene mucihos aciertos y una 
nita, no nesuilta todo lo bien que 
La inteipireetaciión, muy buena-
rita Xirgu hizo el personaje I*1'!" , ,lf¡)5j 
una gran liaturallildad, demostrápa d 
llexibilidad, 'sai talento. Cu:alquieriy1 
ai! verla que la JuMa de anoche e l ^ 0 
ma que ila Reona Mamni de «K1 y 
fuego». Fuentes, muy bien, y ''\^]0 
fes señoras Segura y Mesa- y ^ ' 
López Lagar, quie compartieron ^ 
sos oon Rivero, Ortín y Górriz. ^ 
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E L . P U E ^ i - O C Á N T A B R O 
TIRO DE PICHON DE SANTANDER 
p I ^ A r y P E S T I R A D A 
DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1918.—100.000 PESETAS EN PREMIOS 
PRECIOS 
Entrada para el público 2 r esetas 
Abono para'todo el mes .30 — 
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/ ^ í 
n los« 
CA l$0 
n el Ayuntamiento 
SESION O R D I N A R I A 
celebró ayer bajo la' presidenciai d^! 
'̂ undo lif-ni-entiei ctlmlde don AingeT Jado, 
:i'r ..ílrt pr&senWs los ooTuoejales seíiioineis 
f'Z^-'i (¡ómez CoUantes, Mateo, Casf.i-
i^Séndez , Toledo, Arrí Torne Rosaos, 
rq'ii-ía (don El'eíotfredo), Maitínez Guátián, 
ií'ñu^o, Ru'iz, Lasso de la Vega, Cnrru, 
E a v o y 'Gutiérrez (don Leopoldo). 
Se lee y aprueba tú acta d̂e la anteiiioi-
^ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Junta de SufcsMtenicaÉÍ 
K EÍ comisario de Abastecimientos, señor 
I Ven tosa, comunica a l Ayuntamiento que 
I i',,,,, fumarse la Junta loaaíl de Subsas-
Ljicias, quie funcionará independienitie de 
L piiovincial, y ha de estar formada "por 
tres señores concejales y tres asiooiiados. 
iv (pasa, ' ' l asunto e la Comisión carres-
tijóndfteJiite, .piara quip; se Eeve ÍI cabo lo pe-
por el cnmiisario de Abajsteci mi erutos. 
Esouelia gi ¿áua tDa. 
I'üisa a la Comisión de Beneficencia una 
nuinicación de k Oirección generan de 
prijniaiia enseñanza, iparticipamlo el¡ haber 
Jdq gráduada la escuela de nfiños del Cen-
y oirdanando sea cinupiimicntada. ^sta 
,'lispiisjnón en el plazo 'le dos HK-SOS. 
Licencia. 
ge acordó por la, Corporación eonced'er 
dos laeses de licenioiia a l médico de ía Caía 
,1,. Socorro don Bonifacio Barreda. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Oferas. 
:' Se cond̂ de perpiliso a los ihiarederos de 
don Manuel Caolio para construir un "pan.-
¡eóa tai el cementerio de Ciñego. 
—La Corporació» se da ¡por emterada de", 
¡rapoiti' a quia ascienden las ementáis de 
obras ejecutadas por adminaatmeión du-
rante 'a semana úüt.imia. 
Comisión tíe Policía 
S& laoitoriza a don Teófilo Zamora pa ra 
pe iuuga lia instalación de una fábrica de 
destih' jarabes en el número 19 de la calle 
de la Enseñanza. 
—También se concede permiso a los se-
ñores Algos, Pérez y Compañía para 
•abi-ii- un taller de cerrajería y cakierería 
(^lacalle de luán dieiua Cosa." 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Quedía mievamente sobre la mesa el cu-
luir Ins varantes de dos mozos de Mmplieza 
en eil Matadero j>úblifío. 
—Se acuerda nega r a doña Mariauia 
Veas su petición de rebaja de inqniidnaito. 
—Dictamen negando el socorro podido 
para la familia de un marinero cpie pere-
ció ahogado. 
. EO señoi' Mateo defiende lo solicitado, 
pidiendo se conoedlan a dicha familia; 250 
pesetas y 25 a cada uno de los indivdduos 
que encontraron el cadáver, travéndole a 
tierra. 
E¡1 señor Torre siecunda las manifesta-
paoaes del anterior concejal, y la presiden-
cia sincera la actitud de la Oomisión a 
nega i'el socorro rogado. ' 
El señor Arrí dice que enc b ce el Ayun. 
tamientó con 50 pesetas una suscripaión. 
ia míe se ría'llieivada al pueblo de Cueto, 
para que la engrosase aquel vecindario. 
Fl señor Jado enouentra buena 0ax ini-
ciativa, y dice que todos particularmente 
prestai'án a ella su óbolo. 
Rectifica el señor Mateo, y sostiene lo di-
cho anteriormente. 
El señor Arrí dice que, si es preciso, en 
vista de las manifestacionieis del señor Ma-
fiBO, retinará ta propuesta que bizo. 
Se vota la petición del señor Mateo, y se 
aprueba por 11 votos contra ocho. 
P R O P O S I C I O N E S 
Una ddl deñor Lasso, para que se oolo-
|«en cartelea-as de anunciios en los edifl-
ôa públicos. 
Pasa a !a Comisión de Policía. 
. RUEGOS Y P R E G U N T A S 
• señor Torne solicita se estudie el mo-
. (« ae dar trabajo cuanto antes a tantos 
frenos desocupados que vienen solicitán-
í'a.o uno y otro día, siendo ya su situación 
Mspstendbllei., 
r-EJ señor Arrí se ocupa del establecl-
"iiento die trenes rápidos, v dice que pre-
:MI!:: | a La Compañía del Norte qué objeto 
" 11 pa.ra establecerla en los momentos 
Puales, pidiéndola/ finamente, diplomá-
S'o'r'1''0 ^ no establezca e' servicio, «i 
ft-ie m de ser sólo pana quince días y para 
"fvarsi?, üios forasteros de esta población, 
- l ' - l señor; García (don EiLeofredo) se 
' ".;;| tic la forma en que se aloj-aron p í r 
Vv n o ¡i miento algunas fuerzas milita-
\muiK\s a Santander, y añade que pe-
a dienta de todos los gastos hechos. 
•W ^ñ01" Pel,ayo abund/a ie,n Has maná-
; .' iones del señor Arrí, en cuanto a los 
-t .o. ns, y .^do lSe tenga en cuenta este 
¡'"ra el próximo año, en que debe 
' , ' ~ 11 ce—un trien expreso, no un' rá-
que no soluciona n^da, por nó admi-
Ul^'as que 36 plazas. 
U sañor Maiñueco pidie que se au-
' suieldo a la conserje-de la Casa y 
, ivngile Ira aona de ensanche de Ma-
' ''onde se cometen asailtos. 
•m • i í; ""0," Corro pide se averigü el por 
, •' . lurante un mes no se ha prestado 
'viicao teleifónicio a varos- abonados. 
('.,]] S!?,ñores l^aso de la Vega y Gómez 
v ál * roi"nilil'an ¡aiigunos otros ruegos, 
I v w ?lIéa 'die' f<Md-estar la presidencia a 
* ' ^ eñores concejales q i | í han hecho 
(lt' 'a pa «l.ra, se levanta la sesión. 
idos sociales. 
POR TELÉFONO 
La situación en Badaíona. 
c a m i J 1 ^ 0 ^ ' 28 . -^n Bada lona no ha 
^ h i a ú o la situación. 
taller 66 trabaja en ninguna fábrica ni 
lewí^si'd9 Puestos en libertad los tre« 
K °S*duraaite ,0s sucefios. 
^M.I determinación del Juzgado ha cau-
1° Relente efecto. 
fl . ; : '^- I ;"¡údos han Uegado esta ma-
m ^ w ^ ^ civi' continúa patrullando njLia* calles. 
•tario^.n11;'1',^1 ha dirigido ai subsecre-
que i Í '(",lH'ni;'4ilu «amentándose d-
IzcmS K ^ f t a**3™1- publicad0 JaS 
hov^ ^eParaba una manifestación para 
&n V í10 se !ha llogado a celebrar. 
1¡ • |06 locales de la Agrupación socla-
m» „ont,nua la bandera roja a media 
*La. con crwpón nagro. J 
Kl juez que entiende en la*, causa» jns-
trüídfifi con motivo de IOR sucesos ha dic-
tadci auto, disponiendo la libertad del 
conserje dé] Centro Obrero. 
Hoy se ha verificado la autopsia ea los 
cadáveres de 'losl muertos, durante los. eu-
Cfilsbsi que tíáii José Fernández y ídsé 
Galel. 
Tenían heridas en el peclu^ que intore-
saba(ni lo6 pulmones. 
Los heridoá; en conjunto, són veinte. 
Fueron cuatro toa muertos. 
BAHCELONA, 28.—Esta noche ha re-
gresado ei coionei de la Guardia civil <jue 
fué a Badalona con motivo de los sucesos 
allí desarrollados. 
Tía dicho que. en Badalona se repartió 
ayer una hoja por los sindicalista® y anar-
quiistas axcitando a la revolución. 
Confirmó que han sido cuatro los muer-
tos; dos en la refriega y otros drts por 
billa de fusil •-
También ha dicho que sólo fueron cua-
tro los guardias civiles que tuvieron, qué 
disparar para defender siis vidas. 
REUNION DE MOTORISTAS 
La mm m m l m ñ k ñ i 
Anoijhp SH celebró en los locales del 
Círcuio Libei"aíl una importantísima re-
unión de aficionados al motorismo, repre-
sentañtes de las piüncipaJes maioas die 
motos y cronistas deportivos, con ei ñu de 
llovía r a lia. práctica la celebración de una 
gran ^carrera nacional de motos. 
Abrió la sesióíi el presidente <lte; líi 
Cnión Ciclo-Motorista, don Ricardo Zal-
iívai-, quien CJL breves frases aigradeció a 
los leunidos su aksteiucia, expuso el obje-
to de Lu coinivocatoria y d)ió toda claqe de 
explicaciones a la «Tribu Indián» por la.s 
desconsidleraciones de que había sido ob-
jeto por parnte de un directivo. 
Dentro ya de ía, mejor armonía y entu-
siasmo, mostró la presidencia tres planlos 
de otros tantos recorridos, con su correis-
pondliente presupuesto de gastos. Por su 
mu dio costo fuéiron desechados dos de 
ellos y .aprobado el más económico, cuyo 
itinterario es el mismo que el de la pasada 
carrera rejgional, pero efectuado dos veces. 
Entre la U. C. M., sus (Ureotivos y la «Tri-
bu Indlian» iquedaron cubiertios los gastos 
de organización, y los «garagistas« se sus-
cribierou, con una cracidai cantidad [>am 
premios en metálico. Por último, se nom-
bró una Comisión organizadora, compues-
ta, por don Ricardo Zaidívar, don Vicíente 
Corno, don Antonio Flórez Estrada, don 
Hi , rd'o L. Dóniiga y don Francisco Gar-
da,, pam recaudar m á s metálico con que 
aumentar los premios, y se dió por tiermi-
nada la reunión. 
Damos íin.ia estasi líñitías haciendo 'Cons-
tar la satisfacción que nos produjo la ma-
niera amistiosa con qne se zanjaron 'as pe-
queñas diferencias que separaban a los 
motoristas montañeses, y pecaríamos die 
iujuslos si rao consignáramos nuestro 
IJ-ra de cimiento ihacia el señor Zaldívar, 
por ias cariñosas palabras que dedicó Q 
a prensa santandérina. Cuenten los seño-
res comisionados ( a quienes deseamos un 
•Mió icn sus gestiones) con nuestro hu-
milde apoyo, para que el día 15 del pró-
iimo aeipti embre podamos los san tandeó-
lo > i>reseiu'ia.r el acontecimiento sportivo 
be más resonancia en nuestros festejos ve-
naniegos. ; 
Cámara Agrícola. 
Bajó l i ¡¡residencia de don Roberto Ba-
sáñez, r.-unióse el día 26 del corriente la 
Comisión permanente de la Cámara, en la 
que, deispués de üeerse y ser aprobada efl 
acia de la anterior, se. ocupó de ios ialsun-
tos siguientes: 
Exposicióyi. Agrícola.—El secretario pre-
senta ¡as cuentas de la Exposición Agríco-
la celebrada en el pasado mes de julio, que 
i mojan un gran. déficit, que no se puede 
concretar por faltar dé pagar algunos igais-
loa que ajún no se ban presentado al conro. 
EJ déficit resulta de 'La, poca recaudación 
alcaaizada por entradas y de no haber en-
ti egadlo aún aligunas Corporaiciones ias 
subvenciones promie\üdas. 
Se acuerda no cerrar las cuentas de la 
Exposicióu hasta la sesión próxima. 
Bienvenida.—Se acuerda que conste en 
acta Ha satisfacción de la Junta por haber 
desaparecido las causas que impidieron 
hasta ahora al vocal señor Regil tomar 
posesión de.su cargo. 
Sindicato Agrícola.—(Por unanimidad se 
acuerda que la Cámara utilice los benefi-
cios de la ley de Sindicatos Agrídoiles, i m 
gresando en ella, y que se comiencen Jos 
trabajos para Ja forma-ción de una pode-
rosa Fedeilaición proviricial agraria, inte-
gradiq por todos los Sindlicaitos lexistentes 
en la provin-ia. 
Sección Avícola Can/ahría.—Firmada 
por los señores Lastra Eteina y Regil, se 
presenta a la Mesa una proposición piará 
quóla Oámara, en ¡armonía can !a cumpa-
ña dití regeneración nacional avídolla em-
prendida por don Salvador Castelló, tome 
IBI su cargo el fomento de la avicultura en 
la Montaña, creando dentro de la Asocia-
ción \ma. Sleooión especial a l efecto, con la 
autonomía necesaria, a los fines que se 
proponen. 
Se aprueba da proposición y las bases 
que han de servir pam Gobuerno de ia 
Sección Avícola, nombrándose vlcepresi-
denite de éstal a don Angel G. de Regil, y 
vocales a los que lo son de la Sección de 
Indüetrias ruraies, má^ los asociados don 
José F. Giarcía Biiz, don Francisco Caste-
lló, don Bnriquie Valcázar y don José Miair. 
tín Guitián. . 
Nuevos socios.—A propuesta de un aso-
ciado, son admitidos 'Como miembros de Ha 
Cámara varios señores del Valle de Soba, 
que con otros, que también son acogidos 
favorablemente', aproxima el registro dte 
socios al húmero de 500. 
El Set da cuenta de que a fines 
de julio 'llegó el vapor «León XIII» con 
maíz de la, Argentina en cantidad insigni-
ficante para atender a les necesidades die 
la provincia, y lo que trajo, que fueron 
20í- tondUadias, no ba sido entregado en la 
forma que lo tenían pedido los interesados 
a instancia del gobernador civil, presiden-
te de la Junta piovincial de Subsistencias, 
que les reunió u i su despaicho. ail efecto, 
en el mes de mayo. 
Las 125 toneladas que se comprometió 
la Cámara a tomar m contado al pnecio 
que se le fijara,, no le Hiian sido entregadas, 
y "en ivisia die ello, y de los acuerdos toma-
dlos en la última junta extraordinaria de 
la Cámaria, se acuerda dirigirse al comi-
sario general de Abastecimientos, en 'a 
lormn. y a ios filies que pmcede. 
Y no babiendo m á s asuntos que tratar, 




MADRID, 28.—Eil subseciviario de Go-
benVación Jtiá manifestado a los periodis-
tas que las noticias de Bancelonai y Lugo 
son buenas.. 
En Lugo están abiertos todos los esta-
bllecimienios, aunque custodiados por la 
Guardia civil. 
No se han repelido los sucesos. 
E n Barcelona isdgúe tnabajándiose con 
normallidad. 
Dijo el subsecretario quie no puede con-
siiderarse como "paro generai lo ocurrido 
en Badalona sino m á s bien como una pro-
testa por lia carestía de fes subsistencias. 
El gobeinador de Jaén comunica que 
ios panaderos die la Carolina han anun-
ciado la-ihueüga para el día 31. 
De Córdoba dan cuenta de que se ha so-
lucñonadó la huelga de Villanueva, Cór-
doba y Montoro. 
Reliiiéndose a los comentarios que hace 
la prensa sobre la visita que hicieron los 
Reyes a Solórzano aá señor Maura, dijo 
qu no tiene el alcance político que se le,ha 
diaido, sino que se trataba de un acto de 
deiflefroncia que los oberanos liabían teni-
do QOOQ su primer ministro, lo mismo que 
días antes la tuvo el monarca con el señor 
Alba. 
No era verdad 
hu elli ministerio de la Güera se ha faefi-
Utadlo a los periodistas una nota oficiosa 
desmintiendo que ihaya ocurrido un inci-
dente, entre los generales Marina y Ochan-
do. 
A ambos les une la, más grande amistad. 
Habla Venlcsa-
El señor Ventosa ha hablado con los pe-
iliodistas acerca de la política de abaste-
cimientos. 
Ha dicho que se prepone exhibir elli pan 
que se consume lan otros países, el precio 
a que se vende y la ración por persona. 
Añadió que "van regularizándose' los 
transportes. 
Alirmó que no Juay motivo para alan-
marse por eü. conflicto del pan, pues en 
rolalidad no existe dicho conflicto. 
Él déficit de la producción de trigo en 
España se cubrirá con Jas impotrtaciones 
de la Argentina, que no cesarán hasta el 
año 1919. 
Se líallan en camino buques con tirigio 
en un total de 100.000 toneladas. 
El carboneo 'de estos buques se ba solu-
e.ionado mediante un convenio con eil Uru-
guay, cuyo Gobierno se ha comprometido 
a colocar en Montevideo 400.00 toneladas 
de carbón. 
La censura. 
Todos los periódicos se quejan del rigor 
con que se ejerce Ha censura, que mutila 
incluso noticias sin ningún comentario. 
.Los peiriódicos.nefiejan cierta inquietud 
que por otra, parte' se observa también en 
los centros oficiales. 
Más noticias oficiales. 
En el ministerio de la Gobernación han 
facilitado esta tarde loe siguientes tale-
gramas oficiales: 
De Tenerife.—En las obras que se rea-
lizan en la carretera de Torres, hizo ex-
plosión un barreno, resultando tres he-
ridos graves. 
De La Línea.—La huelga continúa en 
igual estado. 
Las autoridades de Gibraltar realizan 
trabajos para resolverla. 
De Cuenca.—iSe ha desarnollado una 
horrible tormenta _ de piedra, que ha 
arrasado Jos campos. 
Las Comandanoias de ingenierDs. 
El «Diario Oficial .d i Ministerio de la 
Guerra» publica una real orden dispo-
niendo que, ein vista de la nueva división 
•territorial, se modifiquen las Comandan-
cias de ingenieros en la siguiente forma: 
La de Ciudad Real a Badajoz, la de Jaén 
a Toledo, la de Almería a Cartagena, la 
de Alicante o Valencia, la de Castellón y 
Teruel a Zaragoza, la de^áceres a Ciudad 
Rodrigo y Ha m León a Gijón. 
Dice Rosado. 
A] recibir esta hoche el subsecretario 
de Gobernación' a los periodistas, les con-
firmó que el presidente del Consejo llega-
ría a Madrid en automóvil de madru-
gada. 
Restó importancia a estos viajes ines-
perados de ministros, diciendo que en las 
actuales circunsti?ncias mada tiene de 
particular que se reúnan los ministros 
para tratar asuntos de Gobierno. 
Dijo después eil señor Rosado que ha-
bía conferenciado • con el gobennaidor ci-
vil de Barcelona, quien le había comuni-
cado que. en Badalona contimia la nor-
malidad. 
A pesar de que sigue la huelga, &e h m 
retirado de la calle gran número de fuer-
zas. 
Se ba reunido el Ayuntamiento y ma-
ñana enviará a l gobernador civil unas 
conclusiones. 
. Por la.noche, a ijas once y cuarto— 
•-ña.dió, ha ocuniklo en Badailona un üa-
me.ntable incidenlc. 
wUu capitán y dos oficiales se encontim-
ban en un café, cuando llegaron unos 
quince paisanos, que hicieron una des-
carga. 
Se cree que los agrecores uo son. obre-
ros. 
Loa tres in i lita res resultaron ilesos. 
regimiento de infantería de Valencia nú-
mero 23, llama por oficio a «sus respecti-
ÂOS Ayuntamientos, y reitera por este avi-
so, a fin de qua los reclutas que residan 
en los Ayuntamientos que a continuación 
se detallan, verifiquen su incorporación 
a l cuerpo, precisamente en la mañana del 
día 5 de septiembre próximo: 
Arenas de Iguña, Jj Astíllelo, 13; Bar-
cena de Cicero, 3; Camargo, 1: Caries, 2; 
Castañeda, 2; Entrambasaguas, - i ; Liérga' 
nes, 6; Los Corrales, 6; Marina de Cude-
yo.' 1; Miengo, 4; Molledo (Portolín), 4; 
Pehagos, 2; Piélagos, 16; Reocíin, 4; Río-
tuerto, 3: Rivamontán al Mar, 7; Riva-
montán al Monte, 5; San Felices de Buel-
na 5; Santander, 92; Santa Cruz de Be-
zana, 6; Santa María de Gayón, 13; San-
tiurde de Toránzo, 8, y Villacarriedo, 4. 
NOTA.—Entiéndase bien, que sólo de-
ben inéoiporars? al cuerpo los indivieKio* 
que actualmente residan en los Ayunta-
mientos que sse mencionan y no los que 
pertenezcan a líos mismos, si actualmente 
residen en otro punto; además, deben in-
corporarse ei día 5 de septiembre todos 
log'individuos de cuota pertenecientes'al 
cupo de instrucción de 1917, residan don-
de quiera. _ ' • 
.Santander, 28 de agosto de 1918.—El co-
ronel. Francisco Salinas. 
POR TE1-ÉPONO 
SANT05¡A, 28.—Hoy se ban rec-ibidó o 
sta villa noticias fidedignas de haber sa-
bido ayer martes las órdenfs oportunas 
reloftivas ix la adljudioacaón de los puentes 
de la carreted'a entre San toña y Gicerio. 
Del certamen de orfeones. 
Por eí tren correo dé la Mnea del Norte 
llegará hoy a Santander el orfeón die 
Lugo. 
La masa nvrai de Durango vendrá tam-
bién por el último tren de la línea die 
: Bilbao. 
1-11 orfeón de Begoña es esperado igual-
mente en el día de hoy, y b a r á el viaje m 
un tren especiial, que entrará en la esta-
ción de Jos f errocerriül'cs de Costa a ias 
nueve y cuarenta de la nodhe. 
La agjnpación coral oveten-se vendrá por 
x l últftmjci 't ren de la línea de A-a arias. 
» « » 
La fiesta del ce.ntamen de orfeones da rá 
. omienzo con la preciosai «Fantasía hu-
morístfcá internacional», del maestro San 
Miguel, interpretada por la banda d^ mó-
sica-'ile nuestro Municipio. 
• » » 
El señor Saco del Valle," propuesto como 
miembro de] Jurado, no pudo aceptar el 
cargo por el mucho trabajo que tiene con 
la ópera del Casino. 
u 
LA ROSARIO <1ÜL) 
LLAMADA A F I L A S 
Los reclutas de 1917. 
Por real orden de 17 dej actual ¡jé lla-
ma a filias a Jos reclutas del cupo de ins-
trucción correspondientes al reemplazo de 
1917, y agregados a] mismo. 
Por dificultades de alojamiento se ha 
dispuesto que la incorporación se verifi-
que en dos plazos, para lo cual, y a fin 
de evitar molestias y viajes inútiles, ell 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy jneves /CONCIERTO ARTiSTICO, con el coucurso 
del notable } ianista don Joaquín Nin 
A las diez de la noche la* ÓD-ras G A V A L L E RIA. RUSTI-
CAN PAGLIACOí, por Llacer, Ross, Canalda y Rossi 
Morelli. 
POf TFLÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 28 (Oficial).—Durante la noche, 
nuestras tropas han oonser\tedo el con-
tacto con las retaguardias enemigas, pro-
siguiendo su avance ai Norte y al Sur del 
A\ i e. 
Hemos ocupado Ghaulmes, Hamiecouirt, 
Mala;re Roigise y Vapillers. 
Más al Sur hemos penetrado en ed bos-
qutí elle Crapaumesnil y tornado Dives. 
Esta madrugada ha seguido nuestro 
.avance baeda el Sommie. 
Hemos aiieanzado al Norte del Somme la 
línea general de Lioourt-Potte-Mesnyls-le 
Pertitt y Nesle. 
Desde ayer iban sidio reconquistados 
unos treinta pueblos y en el mismo íiein-
po realizamos un avance die doce kilóme-
tros en diversos puntos. 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
PARIS, 28 (Oficial).—Aparte de nuevos 
combates sobre el Veslle, en Bazolles y en 
Fisime; nada hay que señalar. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES, 28 (Oficiail).—A pesar de los 
esfuerzos hechos por el: enemigo para im-
pedir nuestro avance, tomamos al asalto 
el pueblo de Benguetre y avanzamos por 
varios punifcos entre Bengnetre y Crooze-
lles. 
Al Sur de Bapaumje, a pesar de lia< fuietrte 
oposición del enemigo, tropas inglesas y 
cial país de Caies, avanzaron de nuevo y 
han llegado all¡ borde occidental de Flers y 
expulsaron a l enemigo da Loniguiev*!, bos-
que de Deivile y Bernagay. • 
Rechazamos contraataques de la guar-
diap rusiana en es/ta región. 
Las tropas australianas, inglesas y es-
cocesas, rechazaron" al enemigó de la to-
talidad del frente de ataque. 
romamos terreno al enemigo a l Este 
de Mauricourt y nos apoderamos de Son-
taine-de-Cappy y los bosques situados en-
tre esta locaáidad y lel/Somme. 
Hicimos varios centenares de prisione-
ros. 
También ocupamos Vermandouvillens. 
Frente litailiano.—En l a noche del 24 del 
actual!! ejecutamos tres pequeños raids, 
haciendo en todos prisioneros. 
La noche pasada, nuestras unidades per 
netraron profundamente ien las posdíflb-
nes austr íacas del frente del Asiago. 
La résisteniaia fué muy viva y hemos 
causado a l enemigo grandes pérdádas. 
Cogimos 205 prisioneros, entre ellos un 
oficil. 
Al mismo tiempo, soldados de otro re-
gimiento realizaron un raid contra lais po-
sócionieB .enetmigas cerca de Cano ve, donde 
el adversario sufrió grandes pérdádas y 
dejó en nuestro poder 65 prisioneros, die 
ellos dinicio oficiailies. 
' La lartiHería ha despdegadio gran resis-
tencia. 
Después cM úMiimo comi%ilcaido hemos 
destruido diez apartes enemigos. 
De los nuestros falrtan dos. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
La noche del sábado realizamos tres In-
cursiones en los campamentoB enemigos 
cogiendo prisioneros. 
lAyer, en las posiciones de la meseta 
de Asiago encontramos por parte de los 
austríacos ^ran resistencia. 
El enemigo sufrió pérdidas, dejando en 
nuestras manos 205 prision-c-ros, de ellos 
un oficiail. 
En otra incursión realizada cerca de 
Cano ve, el enemigo ofreció bastante re-
sistencia. • 
Cogimos 65 prisioneros, de ellos cinco 
oficiales. 
Actividad de artillería en todo en frente. 
Han sido destruido 10 aparatos enemi-
gos y averiados dos. 
SEGUNDO PARTE ITALIANO 
En el valle de Lagarina, -meseta de 
Asiago y monte Asolone se concentré 
nuestro fuego contra columnas enemigas 
en marcha. 
Un bote motor ha sido echado a pi-
cpie. 
Encuentros de patrullas con captura de 
acidado» en Bo*ni* y Arz«. 
' Actividad de artil lería -en <;rapha se-
guida de captura de soldados. 
Hemos bombardeado depósitos y des-
truido puestos enemigos. 
Frente de Albania.—All Sur de Semeni 
rechazamos «1 enemigo, cogiendo prisio-
neros. 
Nuestros aviadores atacaron el frente 
enemigo, librándose combates aéreos so-
bre la línea. 
PARTE ALEMAN 
Kreute occidental.—Grupos de ejército 
del príncipe Reprech y de von Bohem.— 
Hemos rechazado ataques del enemigo 
en Langemark y al Norte del Lys. 
El ejército .del generalísimo von Be-
low sostuvo ayer de nuevo duras bata-
llas. 
El punto culminante deii ataque inglés 
era el Sur del Scarpa. 
El enemigo, con tropas formando den-
sas columnas y tankes, intentó de nuevo 
perforar nuestral ínea en los sectores le 
Arras y Cambrai. 
Tropas de (la Jomerania, de la Prusia 
oriental, del Este de Navan y de la Al&a-
ola, en la línea de Velmes y Oeste de 
Ouchy-Croiselles, rechazamos fortíslmos 
ataques enemigos, cogiendo prisioneros y 
material. 
En Velmes y Croisélle batallones de 
Wurtemberg rechazaron ataques del ene-
migo, dados con fuertes contingentes. 
Se estrellaron ataques del enemigo,, da-
dos en Mory, Notre Dame y Noroeste de 
Croiselles. ' ' 
Ayer 01 enemigo sugrió grandes bajas. 
Quedaron destrozados muchos tankes 
por la acción de nuestros cañones y lan-
zaminas., 
Nuetras baterías d^ campaña, que en-
traron en batalla ea día 26, precediendo 
a la infantería, enfocaron con su fu \go a 
bocajarro las líneas enemigas. 
Al mediodía la lucha se corrió al Sur 
del Scarpa y Mory, rechazando ataques 
deO, enemigo. 
En ambos lados de Bapaume lia sido 
menos intensa la lucha, con relación a los 
días anteriores. 
Hemos rechazado grandes ataques da-
dos por los ingleses, con el concurso fie 
la artillería, pero sin tankes. 
Al Norte del Somme, los ingleses ataca-
ron entre Flers y Fusluti-Cariu, pero fue-
ron rechazados, volviendo a apoderariíos 
de Flers y Longeval, que e] enemigo ha-
bía ocupado temporalmente. 
A l Sur del Sur Somme, se malograron 
ataques parciales del enemigo. 
Entre el Somrne y el Oise corrimos 
nuestra línea evacuando si ncombate al-
guno lugares debastadps en Chánlme y 
Roye. 
A causa de nuestra ofensiva el enemi-
go nop udo seguir su ataque iniciado el 
día 20 del agosto. 
Entre el Oise y el Aisne, la activid.ui 
de la infantería ha sido p-queña. 
ULTIMO FRANCES 
En el transcurso de la jornada las Ho-
pas francesas ban continuado pesiguien-
úo a los alemanes, quienes, ante 1$, vi-
gorosa presión, han precipitado la reti-
rada en un frente de 50 kilómetros. 
Los franceses han ganado las alturas 
de la iy/quieida del Soirmié, desde Cizan-
oourt hasta la región del Norte de Vesle. 
Más ai Sur bombardeamos la orilla Es-
te del canal del Norte en la mayor parte 
del recorrido entie, Vesle y Noyon. 
Al Norte del Oise hemos tomado Su-
iroy, Pont^C'Eveqtue, Vaucbel^es y Por-
querioourt. 
El avance francés durante la jornada 
ha fracasado, de 10 kilómetros en algu-
nos puntos. 
Desde esta mañana hemos recuperado 
más de 40 pueblos. 
En el Vesle, Sur de Banocbe-Fisnetu-, 
fueron igualmente contenidos' ataques 
alemanes por unidades americanas. 
Jornada tranquila en el resto del frente. 
ULTIMO PARTE INGLES 
En un frente de pías de 10 millas, "os 
anglofrance&es van progresando, a pesar 
de los desesperados esduerzos de los ale-
manes. 
Los franceses han tomado ühaulnc, 
avanzando su línea hasta Néfipft. 
Hemos progresado desde ayer m á s de 
siete y media mi Has. 
Los ingleses se encuentran atilavesados 
en la linea Hindenburg por el Norte, a 
ues millas al Este de Vaincourt, llegando 
en sentido oriental más allá de cuaaquiier 
anterior a vance. 
Comunican que Croisélle está envueilo. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
A i Sur de Arras fracasaron las nuevas 
'teniWivas para romper el frente- por par-
te de los franceses. 
Al Norte de Bapaume y al Norte de> 
Somme se estrellaron ¡ios ataques de uos 
ingleaes: 
Los ataques de los franceses al Norte 
dfcl Aisne y en Scarpa fueron recbiazados. 
EN E L CASINO 
La fiesta de anoche. 
hijos Inés y Adolllfo y las señoritas María 
Y Pilar de la Horga, y en mesas distintas,' 
los señores don Alfredo y don Ernesto Al-
díay, don José Estrada, Olazábail (don Sa-
lustia), Rico, Pino, Castro y Toledo y va-
r ios -más que-habrán escapado a la me-
moria y a líos clrall'es pedimos perdón por 
el olvido. 
Hasta más de lias dos de la madrugada 
duró el cotillón, sin que la animación de-
cayera, un solo momento. 
La Diireoción del Casino hizo repartir, 




La Administración municipal. 
JEREZ DE-LA FRONTERA, 28-.—La si-
tuación del Municipio es tan lamentable, 
que va,a ocurrir un suceso extraño. 
Hace nueve meses que no cobran lúa 
guardias municipales, los médicos y otros 
empleados. 
Se cree que pasado mañana' ábaoemna-
rán sus puestos, si no se les paga algo 
de lo que se les adeuda. 
Homenaje a Mella. 
CORUNA, 28.—En ©1 Centra Jaimistá 
se ha celebrado una recepción en honor 
del diputado señor Vázquez de Mella. 
Este habló largamente. Cantando un1 
himno al regionalismo, y diciendo que el 
triunfo del regionalismo no se h a r á es-
pera». 
También babfló de la cuestión interna-
cional. 
Obispo de viaje. 
ORENSE, 28.—Ha llegado el obispo de 
Murcia. 
Le esperaba ei prelado de la diócesis. 
En el despacho del alcalde 
A dospedir a ia Reina y a los infantes. 
SadUdamos ayer a mediodía a l señor Pe-
reda Blórdi, quilen nos hizo saber que ba-
hía estado por la rriañana en el Palacio de 
La Magdallena, con propósito d'e despedir 
a Su Majestad la Reina y a sus augustos 
hijos. 
No se marcha a ija Habana. 
A continuación nos rogó el alcalde que 
d; .-aiintiiéseinos rotundamente la noticia 
publlicacia ayer por un colega de la maña-
na, redjarente a su próxima salida para La 
oapiitail de Cuba. 
Nps aseguró el señor Pereda Elordi que 
se encontuaba muy a gusto en esta pobla-
ción, y que n i siquiera había pasado por 
su limaginación lia idea de dejarla. 
A Comillas-
iPor la tarde fué en automóvil a Comillas 
nuestra (primera autoridad municipal', en 
compañía de don Luis Escalante. 
Este iviaje temía por objeto el inivitar al 
stlñor marqués de Comillas a la solemne 
ceremonia de la colocación de la primera 
piedra del edificio Biblioteca municipail. 
Sobre una dispcaíción. 
La Alcaldía, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 11 de la .disposición 
de la Comlisarta geneiui de Abastecamiien-
tos, de fecha 2 del actualli, publicada en efl 
(cBoletín Oficial» dlel día 12 del mismo mes, 
hace saber lal público que las declaracio-
nes presentadas por . los almacenistas y 
vendedores de carbones minenaJes para 
uso doméstico, se bailan expuestas en el 
Negociado de Arbitrios por un plazo de 
ociho días, que terminará el 5 dlel próximo 
mes de septiembre, durante.el cual, los de-
más almacenista y vendedores podrán 
presentar» reclamaciones sobre la veraci-
dad de lias mismas. 
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Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Afamada Primera, 1i y 12.—Teléfotio 1i2. 
El submarino " M - S 6 " . 
Ayeit tarde sallió del dique de Gamazo, 
donde ha estado unos días en reparación, 
el submarino alemán ((U-C-56)), internado 
en iimciSitro puerto. 
Hasta la rtadá-de Nueva Montaña fué 
Donduicido el sumergible por dos remolca-
dores, quedando allí en igual disposición 
que lestaba anties de entrar en el dique. 
Brillanitísimo sobre toda ponderación 
estuvo amoobe el Gran Casino del Sardine-
ro con motivo ddi «diner» die gtala y del 
cotillón que, como todos los miéroles , se 
celebraiba. A l ver aquella animación tan 
extraordinaria, lo mismo en el salón de 
baile que en la terríaza, y el númiero de da-
ma s y damátas tan lujosamente ataviadas, 
y da caballeros, nladie diría que nos en-
contrábamos a estas allituras del veraneo 
y que era el die anoche ei sexto o séptimo I 
miércoles de moda, sino que estábamos a l 
principólo de lia, temporada, cuando estas 
fiestas de la alta sociedad se inician con! 
el entueáesmo de lo nuievo y sin la fatiga | 
que supone un mes casi completo en que 
todas üas noches se repiten las «soiré s»,1 
saa para asistir a la ópera o a los bailes. | 
Todas las meslas del restaurant estaban 
ocupadas por lo m á s distinguido de la co-
lonia Me'raniega y de la sociedad santan-
dérina. 
Sus Alítedas los infantes doña Luisa y 
don Cait'os tenían a su mesa a l infante 
don Alfonso, el príncipe y la princesa Fe-
Cipe, los príncipes hermanos de don Car-
Dos, los señores de Pombo (don Carlos y 
don Gabriel) con sus respectivas aeñoilas, 
los señorea de Saráohaga, don Cayo Poru-
bo Quintanai y don Cartos y don Juan 
Pombo y Cortiguera. 
En otras mesas eftaban el gobernador, 
señor Laserna, con su señora e liijos y 
sus bermahos políticos los marqueses de 
Catelfiorit; don Modl&sto Piñeiro, con su 
señora y sus hijos Luisita y Modesto y don 
Luis Derqui; don Antonio Cabrero, con 
su señora e hijos; la señora viuda de 
Abascal, con su hija Ana María, la seño-
rita Angeles SaráChaga y su hermlano don 
Femando; la señora de Laiglesia, con !lia 
señora deLombillo y el conde de los Pilla-
res ; la señora d'e Tornas Quevledo, con DUS 
hijos Teresita y Luis; la señorá de Deapu-
jol, con su hija y los marqueses del Casti-
llo de Jara; las señoritas Angeles y María 
Trev:lla„ con sus hermanos Agustín y José 
Manía V don Francisco G. de líos Ríos; 
con don José Luis Cordho estaban sus her-
manas AiveWna v Marinea, Angelita Pico, 
María Pilar Salcedo y Jiesús Corcho; los 
señores de Massó, con la señorita Ofelia 
Kqrtz; di oomandnnte del darntorpedeio 
«Bustamante», señor Guitián, con su se-
ñora, y bennmna y los señores de Carie; 
la MQOQM. de Pardo (don Adoüfo), con ^us 
SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
La Guardia municipal cursó ayer la* 
siguientes denuncias: 
Un chico domiciliado en la calle de 
Tauitín, por romper con una piedra el 
cristal de una casa de la misma calle 
—'Tres chicos de ocho y diez años de 
edad, que se permitieron arrojar algu-
nas cantidades de basura én varios por-
tales de las calles de Isabel la Católica 
y en el convento de las Reparadoras. 
—Un vecino de lá calle de. Cervante^, 
por tener en su domicilio un gran mi-
mero de palomas. 
—Un contratista de obras, por hacer 
varias reformas er un muro de la calle de 
Garmendia, -careciendo .del correspon-
diente permiso. 
—El dueño de una carbonería de la ca-
lle de Velasco, por dejar abandoñado un 
carro en la ría pública, interceptando el 
tránsito.. 
—También fueron denunciados dos chi-
cos de diez y siete años de edad, por ju-
gar en la calle de Velasco con una pelota 
y un palo, molestando a los .transeún-
tes. 
Servicios de la Cruz Roja-
En la PolicÜímica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
46 personas. 
L á i l l Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás. 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Francisco Setien. 
EtpMlKltota •« sHfRrmt¿£d«s da la Rsrlr, 
farsanta y eltf*«. 
BLANCA, NUMERO 4f, 
•"Vomite, i * «ww» * Tirata T iá* Ato* a MÍO. 
Garlos Rodrtéiiez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, de-doce a una. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos J 
enfermedades de la mujer. 
Pase© de Pereda, 16. 3.°—Teléfono t2f. 
E L . R U E B L Q C Á N T A B R O 
I M P O R T A C I O N D l Ü E C T A 
Idfin \':is.-.i..V<tiiri{in.>. priiMcra l i ipol"- ' la. Já&náQ dej m;iini'.'nl.r .Je VnkiK-i;! -le 
a I1"1" ÍWl seis y nieilia a ocho y inedia, en la t n r r é 
s villana ele Electiaiadad. t|iiiiii.tH ¿ene za <lcl Sardinal-!>; 
o . e s £ : t 
S u o u i r s s i l e n Gijór-t 
Callo Corrida, n ú m e o 42. 
E N _ A R T I C Ü L a S E X C L Í -
S I V A M E N T E I N G L K S E 8 
A L T A S F A M ^ S Í ¿ 8 
a ií&í50 pr 100 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,22. 
Londres cheque, a 20,20. 
e comerc i 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
Unión Cicto Motorista. 
Eátá Socic uad tiene organizada para 
el domingo, 1 de septiembre, la gran ca-
rrera nacional de biciolelas «Vuelta San-
tander», con IMI recorrido de 120 kilóme-
tros. 
El itinerario de la carrera, es e] siguien-
te: salida de la AJameda de OvieJo, al 
empalme ' de la carretera de Bilbao oí>r 
el Astillero, Solaiee, La. Cavada, puerto 
de Ja» Alisas, Arredondo, Ramaleé, Gi-
baja, RaHines, Arnpuero, Limpias; Coün-
dres, Tíeto, Gama, Beranga, Hoz de Ha-
nero, Hoznayo, Solares, iAstilloro, San-
tander. ' 
La meta de llegada y salida estará si-
tuada en la carretera de San Fernando^ 
frente a la Cruz Blanca. 
iQueda abierta^ la ini&cripción-para es-
. ta carrera, que sev-á de cuatro pesetas pa-
ra litis socios y seis para los no eocios, no 
•reeitibolsablefe. 
iPara inst-ri^irs-p, m el domicilio dle"! 
tíecretario, don Francisco Sánchez, Puen-
le, 1, bajo. 
Premios para la gran carrera ciclista 
naciona.I «íVuelta de Santander»: • 
1. " U/a valioso reloj de piel pára via-
je, regalo de Su Majestad el Rey, y 150 
pesetas dei] excelentísimo Ayuntamiento 
de Santander. 
2. " Un preclofeo objeto de arte, rega-
|1|0' Ida lia. lexice'lenTjípfma Diputaciión de 
Santander, y 75 pesetas del excelentísimo 
Ayuntamiento de Santander. 
3. ° Una valiosa pitillera, regalo del se: 
ñor Aznar, diputado a Cortes, y 25 pese-
taís del exoeilieintísarao Ay^unlíamiienito de 
Santanider. 
4. ° l ina bonita pitillera de plata, re-
galo del. señor Rua/no,' diputado, a Cortes, 
y 10 pesetas, de don Narciso Ortega. 
5. ° Uma preciosa medalla de plata do-
rada y 5 pesetas, de don Nard«o Ortega. 
6. ° Un bonito faro de bicicleta, regalo 
de don Félix Ortega. 
7. ° Una me ialla de bronce. 
8. ° Una ídem. 
Náutica. 
Por fin, el próximo domingo tendrá lu-
gar la esperada regata de traineras, con 
' doce remeros y patróm, con que e] incan-
sable Club. Náutico Montáñéá ha decirii-
do dar por tennmada su misión eisportiva 
hasta el venidero afio. 
En eeta prueba, tan deseada por la afi-
ción, cada vez más numerosa, como ba 
quedado demostrado en cada espectácn-
lo con que nos ha. brindado la citada en-
tidad, serán disputados valiosos premios, 
que comprenden tres grupos.- el primero, 
título de oampfióii, copa de Sn. Maje?|.ad 
el Rey y 200 pesetas en metálico, d d áx-
celentísimii s \\><v marqués de Valdecilia; 
el segundo» premio será copa del Gran 
Casino del Sarda ñero; y 50 pesetas en 'lec-
tivo, del,o.\cdenlí''-'¡mo señor marqués de 
-Valdecilia, y e] tercer pi^mio lo conistj-
tuye una valiosa copa del excelantísim-i 
señor maraués de Comillas. 
Imludableniénte, si Club organizador 
de estos higiénicos 'deportes se ha hecho 
acre-üdor dé to las las simpatías del pu-
. bllco en gen'M-al, sin distinción de ningu-
na clase, y biein. lo merece, por cnanto 
con sus entretenidos y variados espec-
táculos ha cons-egiiido inculcar en nues-
tra dormida juventud el amor a las «co-
sas» del mar. 
Como ¡i cimos, el domingo, y debido al 
Ohib Náutico Montañés, saborearemos 
una de las 1 secnas memorables que nues-
tro glorioso Peireda de«6víbió, como é¡ 
solo supo bacerlo, en su inolvidable .<So-
tileza». Presenciaremos una noble lucha 
entre jóvenes aficionados, que con una 
constainicia digna del mayor encomio, des-
de hace algún tiempo, están some-tidos a 
duro entrenamlenito, lo qué dárá motülvo 
para que a presenciar esta «tour de for-
cé)) acuda- todo Santander en pleno, an-
tiguo y moderno. El primero, por remem-' 
brar lo que vieron^ en su niñez o moce-
dad, y el segundo, por bacerse una pe-
queña idea de lo que fué nuestro puerto 
en los tiempos de Muergo, Sulla, Chuma-
cera y otros preclaros raqueros de Pe-
reda. 
Eil espeictácnlo será digno epílogo de 
la. brillante jornada veraniega que ha 
•realizado el simpático Club Náutico Mon-
tañés. 
Nos comiimiica oficiosamente el Club 
organizadur que, en cumplimiento de lo 
qu.e dispone el reglamento especial, es 
condición i'n iispensable que la inscrip-
ción se baga tres días antes de la rega-
ta, por cuyo motivo sólo admite inscrip-
ciomes basta mañana , jueves, a fes dbce 
de la noche, en su Secretaría, Puntida,. 
3, bajo. 
Los derechos de inscripción .son 10 pe-
setas, reembolsablé 6,150 por 100 a aque-
llas embarcaciones que se presenten, a la 
hora de salida. 
• El Jurado estará compu jsto de un pre-
sidente, dos vicepresidentes, un secreta-
rio, umi cronometrador y varius vocales, 
entre éstos, un delegado de cada embar-
cacióh de las que tomeíi parte. 
. Mañana publicaremos la composición 
de este .Tinrado y algunos otros importan-
tes detalles. 
Ciclismo. 
Se convoca a los socios de la «Sport 
Ciclista Santanderina» para mañana VÍPT 
nes, en la Alameda de Oviedo, a las das 
y media en punto, para salir de excur-
sión.—El secretario. 
Valladoliiid, 27 dé agosto. 
Trigos.—Como van aicabaindo las faéaias 
d0 reedección y los labradores están nier 
cesitados de dlinero, se van presentando all 
mercadio mayores cantidades de este gra-
no, proicedieiite de alquiéllos que. por su 
modesta posáei'óii nio puieidieai' iguardar eil 
grano para ¡más adeJanite. 
"Ésiái es !a ealisla, de que el mercadb lo-
y otuo® de. '.o. región se vean suríados 
ya que durante el período anterior, potes 
realmente desde noviembre acá todo jes-
Uivo iparaRaado, lespeic.iallirneinte desde-jas 
Idem de la Vmeb Cantábrica, a fi/ri de' P''.tneí-..ts im-auia.-iones llevadas a cabo-el 
agosí.i, á 1.200 pesetas: (i acciones. i de Viunes Santo • , 
Idem de )a Marítima Unión, a fin de" Ctimo ? P ^ g úv l;\Sl1 68 -1e ? rel?[**' 
septiembre; a 1.415 pesetas; 17 acciones a eso y algo m á s se estón pagando actual-
Ideín de la Sociedad Nueva Montaña", m'enlte ^luí' W ^ fuem ^cePta" V** 
«Ronda», pasndohle.—Echegoyen. 
«Tanda ule va/lses».—Leo-Fall. 
id'otpurri de couplés».—Varios. 
.«Canciones le mesas».—Villar. 
«Marcha fina!)).--Franco. 
NOTA.—Hoy, de once a una, dará un 
comeierto la banda militar en la terraza 
del Sardmero. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SiiMter ila Padre tan Martin) 
Especialidad «oa vinos blancos d« la Na-
va, M*niATijJla y Valdepefl&s. — Servicie 
*sianeraKÍo en éomLéu—T«!Woiio s ú n . ISft 
Etcuela profesional de Comercio s 
advieiti' a ios intresadaos qqe a fin del 
corriente mes qns la ra .-friada la matri-
cula libre en este Centio para la próxima 
laiiivocaloria extraordinaria. El 2 de - p-
'.iembre comenzarán a matricularse '.'<-
aTiimnos oficiales. 
pesetas 3.500, de] día. 
Idem id., al contado, a 229, 22S v 220 
por 100; pesetas 28.500, del día. 
Idem id,, de la Azucarera de España, 
preferentes, a 09,50 por 100; pesetas 6.500, 
precedente. 
Obligaciones del ferrocarriii de A]mansa 









i» G y H 
\mortizabl« 5 por 100 F 
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\mortizable, 4 por 100, F 
3anco de España...; 
» Hispano Americano.. OCO C C 
» Río de la Plata 0 0 ro| 'CQ TQ 
Fabacoa .'318 00 0^0 00 
fortes 318 0 ¡O 0 C0 
Uicantes 332 0̂  331 0"' 
Azucareras, preferentes 99 0, 0 ' 0D 

































0 )0 00 
aquí porque no hay vendedoiieis á preicio 
menor de "95 y 96 reajes en origen. 
iBaicdiona sigue sin comprar. La fábui-
ra, midiitar hla recibido 14 vagones. 
Centeno.—Iguiides prei;ios (|ue ayer ser 
ña la, la loiferta vendiedora en línea de Sâ  
lamMiifía ;. dlS 73 y uniedio a 74 realies 1IÍ)ÍS 
90 libras, 
• Cenrtieíno.—•Clase andailium ise ofirejcíi -a 
43 y media y 44 pesetas líos 100 kilos. Del 
país a 80 réales kis 70 Ii.b as. 
Averui.—La urfei-ia venuedora cotiza a 
44 pesetas los 100 kíilos. 
Algarrobas.—A S7 reales Ims 94 libiias, 
lar, VÍ ndedloine®. 
ÍJenitojais.—A 27 peééta« los 42 -kilos, 
ai'guna i>f|i"rta sin operaoiiones. 
Veros.—Oíreeen. a 48 pesetas los 100 ki-
tos. 
. Guitilintes.—iPueden comprarse a 84 rea» 
les dos -40 kilos. 
DE LA GUERRA 
Agotamiento de energías. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R i P E 
«a veata M t»ées laa farnatlst 
Teleíoneniai^ deterfitdoal'—üi; . \ \". 
Manuel Santos, Riupalacio, 2. 
Ue Bilbao.—Pepe Liste Osseo, 13. 
De-Madrid.—Carmen Requejo 
Matadero.—Romaneo del día 28: Refies 
mayores, 23; menores, 32; kilogramqs. 
5.188. 
Cerdos, 4; kilogramos, 30g; 
Corderos,' 25; kilogramo^, 1UL 
Carneroe. 2¡- kilogramos, 28. 
¿ts 
e 
¿Los continuos fracaso» de multitud de e'speeíficos han hecho 
usted eecéptico y desconfía de 911 rar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novíisimo, inofensivo y portento«amentr' eficaz. Q0 
imitación de nimgún otro pi-oducto, ni puede ser imitado. Es ef úm^ 
tpie por su original conlposición posee paítente de invención 
dial. 
No Dorntiene Biém&toSi Bicarbomatos', Magneeüae, «ubsrtancias pUl._ 
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y perinanen 
te, HIPERCLORMIDRIA, acediae (pirosie), flatulencias,' dispepsiae 
vómitos, estreñimieffito; diarreas, úlcera, "dilatación y dolor de estó' 
mago, etc., y si preeentáiis a vueetro médico un folleto de los qUe 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su opinión, os justificará 
todas estae afirmaciones y la razón científica de que NEUTRACIDQ 
ESPAÑOL cura asimismo maravillo sámente Artritismo, Reuma, Gota 
y (Anemia. 
De venta en buenas farmacias y droguerías. 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE MARIN GALAN, Arjona, 4 








El día 3 
Adulas, 5 por 100 000 03 
Tesoro, 4,75, serie A 00 ^ 
dem id., serie B 0t0 00 
•.zucareras, estampilladas... 00 00 
dem, no estampilladas 86 00 
Exterior, serie F 90 65 
Jédulas al 4 por 100 í9 5 
francos 1 7$ QQ 
fibras 20 25 
^oilars 4 25 00 
Del Banco Hisoauo Americano ) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, series diferentes, a 79,50 por 
100. . 1 , j 
El plam de martilleo Iniciado por Foch 
en su briosa contraofensiA'a no ba dado' 
I'oe resülu&do's apetecidos, por la razón'sen 
cillísiniii de t|ue las p^nlidas habidas en 
la fnerzas aliadas, como conseceuncia de 
10' 90 tan réiterados choques, han excedido con 
P5 i 0' uiuclu) o toáo cálculo y como corohirio 
105 • '' :e tanta perida ha sobreveinido un ago 
81 ro ta miento que ha paralizado, en parte, la 
0 CO magnitud del empeño. Evidentemente se 
0 C0 ha llegado a una pausa de agotamiento, 
pues desde e] 12 de agosto sólo se han 
registrado en todo el frente de batalhi, 
deede él Ancre hasta el Oise, ataques 
parciales. 
PUjlstamitemente hnn rebultado del os es-
fner/.os de presión de ingleses, franceses 
A presentarse.—S-3 ruega al soldado 
Gregorio González González, recluta d ! 
cupo de instrucción y reemplazo de 1017, 
perteneoiente al regimiento cazador"s pé 
Talavera, 15.° de caballería, ee presente 
en el Negociado de Reemplazo del exce-
lentísimo Ayuintamiento, para comunicar 




4 29 0 
Caritíact.—Una vez más áolicitamos de 
nuestros lectores una limosna para ali-
viar en algo la miseria en que está el 
pobre Agustím Delgado, enfermo grave y 
padre de tres niños pequeños a quienes 
nop .uede danles lo m á s preciso para la 
vida. 
de 
sectores distintos rie,] actual campo.de ba-
Amortizable, en títulos, serie C, a 97,20 talla sólo ha iintervenido en esta etapa 
por 100. ta continuada.acción artillera de botii-
Acciones. banh'o dep osiciones. 
Banco de] Río :ie ta Pinta, a 285, 284 Los-alemanes han rectificado su línea 
y 283 pesetas. ,>n vnrias regiones. En una fie ellas entre 
P^aza de toros de antander. 
GRAN NOVILLADA PARA EL PROXIMO DOMINGO 
A las cinco de la tarde 
V ^ a l e ^ n t o i a y * J» o r r x i n g u i n . 
Y TOROS DEL MARQUES DE GUADALEST 
Vive este desdichado en la callo 
y •'orleamencanos, lu(dlas de vanguardia At.imza.n,as ,„•„,,,.,,, U bohardilla y so-
•n diRtii.tc.s puntos ^ fpente^ corriéndole vse puede hacer una verdad.-
ra Obra de caridad. 
O o l o n i a v a s c a 
Se ruega a 
A V I S O 
Oos señores socios acunan 
hoy, 29, a las veintiún horas, a la esta-
ción de Bilbao a recibir a los orfeones 
«Lagun Artea» y ((Durangués».—La Di-
rectiva. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
7 una aoiaoolén tan inmensa d« paños para la presente tempe-
rada, que la persona más exigente en la confección dei traje y 
caprichosa eleccidn del género encontrará cumplido» ms deseo» 
!n la sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.u 
consulta Ue uue've xnaiiaua a tres tarde 
Puisisiex y Beanmont-Hamel, donde la 
evacuación de la posición Batiente que 
allí formaba la línea teutona logró hac^r-
fee en tal forma quep asó completamente 
desapercibida por las fuerzas inglesan. 
Los ingleses se muestran muy descon-
tentos del modo de combatir de sus alia-
dos los yanquis. Y no es sólo en e:i frente 
I os espectáculos . 
PABELON NARBON—Espectáculo de 
•.'iuematógrafo.' 
Sección continua desde las siete y me-
dia de la tarde.—Estreno de la película 
dramática, de la Casa l 'athé Fréies, t i -
tnlada «El atavismo» (en cnatro partes). 
Preferencia, 0,2o; general, 0,10. 
jeanco Mercantü. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por loe médicos de laa cinco partes del íiaundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestiaá del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
§1 dolor de estómago, ía dispepsia, fes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, ote. Es antiséptica 
Oe nenta en las orinoipaies faTnacias del mundo y m Serrano, 30, MADRí0o 
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E s c u e l a profes iona l de C o m e r c i o V e n d o b e b é P e u g e o t 
de S a n t a n d e r . 
SECCION ELEMENTAL FEMENINA 
Durante la primera quincena de sep-
tiembre estará abierta en la Secretaría 
de esta Escuela, ila matr ícula gratuita 
para la enseñanza mercantil de la mujer 
en el curso de 1918 a 1919, cuyas ciases 
Informes < n esta lAdministrack 
G R A M O F O N O 
Naviera Sota y Azhar, a 3.500, 3.510, 
3.515, 3.501), 3.490* y 3.490 pesetas, fin del occidental, donde se notan síntomaft c-m-
corriente; a 3.625 pesé tas, fin de sept'em- ere tos de agotamiento de energías de las 
bre, y a 3.oA) pesetas, Un de septiembre, fuer/rus a taca ni es. sino también en tie-
con prima de 5 Opesetas; a 3.5¿o, 3.510 y eras de Italia son de advertir la larga 
3.500 peseta» h t*™** df \ "^gua de quietud y la mac- midnto de que en las facturas que se han ¡a EscUeia, registrada con la firma áeWos 
Maruima Nervion, a 3.170 pesetas, fin -ción de las huestes de A.mnn.io Díaz. ^ presentar en -la Delegación de Hacien- testigos de conoc imiento. 
da, precisan mainifestar si los valores ^on 
propiedad del presentador o de tercera 
persona, nombre y nacionalidad del pro-
y discos, gran variedad, precios <1« * 
brica. 
OPTICA fina francesa y americsfll 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y nivetes. 
Estuches de Geometría, reglas y 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en generíB 
Estampillado en valores extranjeros. 
Con posterioridad al anuncio publica- comenzarán el 20 del mismo níes. 
do por este Banco, el 25 del actual, reía- Las solicitantes, que deberán teñe*-, 
tivo al estampillado de valores extranje- cumplidos catorce años, presentarán cer-
ros que se encuentren, depositados en el tificado de revacunación y dirigirán ta 
establecimiento, ha tenido éste conocí- petic:ón de matrícula al señor director (la Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pai»N 
del corriente, y a 3.196,50 pesetas,-fin <le 
septiembre (report); a 3.190, 3.1H0, 3.,fr(', 
3.175 y 3.1^0 pesetas, fin déi corríante; 
a 3.210 y 3.215 pesetas, fin de septiembre, 
con prima de 50 peísetas; a 3.190 y 2.175 
pesetas. 
Marítima Unión, a 1.400 y 1.395 uese-
tas, fin del corriente; a 1.410, 1.412, 1.415 jo agrícola y mecánico, 
y 1.410 .pesetas, fin de septiembre; a 1.395 Dice «Le Journal» que el estado de 
y 1.400 pesetas. ' despoblación que sufre Francia será más 
Bachr, a 2 400 y 2.445 pesetas, fin del grave-aún .después de la guerra, y pide ^ imp0,lien Estatutos, e 
corriente; a 2.440 pesetas. con toda urgencia la conccntracian y la ¿Men & aF,per6(>Tia que no ¿ea ( 
Pero donde más se nota-este agotami0! 
toes evidentemente en Francia, exhausta 
por la perdida de -la mejor parte de su 
juventud, glorio?amente abatida en ios 
campos de batalla. En Francia fueron 
muchos los muertos y son muchos 'OS 
irútiles. ios- incapacitados para el iraba-
pietario y manifestación' de la fecha en 
que se hubiesen adquirido 0 importado y 
la de la orden autorizando la instrucción, 
según se trate do valores domiciliados en 
España antes de 15 de junio de 1916 o 
después de esta fecha, 




CONFITERIA Y PASTELERIA 
DE 
F E L I X I 
Velasco, n ú m e r o 17 
Plato del día: Ponche ruso y reinas. 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura!1 
G A R C 8 A (ÓPTICO) 
Teléfonos 521 y 466. 
U 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS Cfi||f|Pi5 MILLAS 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 79,n5 y 79,60 
por- 10Í;; pesetaa 50:000. 
Títulos, 5 por 100, Amortizable, a 07,50 
por 10!); p isetás 18.000. 
Ganpetas de ídem id. , a 97,50 por 100; 
pesetas 19.500. 
Aceiones'de la Compañía Santanderina 
de Navegación, a fin de agosto, a 1.560 
besetas; 10 acciones. 
te 
peseta 
Mari-tima Bilbao, a 650 pesetas, fin del c*k aquellos ÜE sus aliados que contiaron 
corriente; a 055 pesetas. a loe ejércitos de la República ¡a solución 
Izarr'i. a S82 y 682,50 pesetas, fin del de los momentos más difíciles de la pe-
corn lite; a 690 pesetas, fin-d 
bre; a 682 y 680 pesetas. 
Compañía General dje 'Nave 
815 pesetas, fin de septiembre. lo "que no ban oado, qu 
.Naviera" Ibai, a 599,50 y 604,50 pesetas bres en inagotable caudal y llegaron 
(precedente); a 600 pesetas. siempre en proporciones muy inferíorés a 
Auxiliar Marítima, a 485 pesetas, fin las precisas, que ofrecieron oro que píen-
de septiembre; a 475 pesetas, son cobrar cen exageiada usura y que 
Argentífera de Córdoba, a 62 y 61 pese- ofrecieron pertrechos y maquinaria^ de 
positantes para que con la mayor urge l i -
ria autoricen al Banco, por escrito, para 
proceder a l estampillado, suministrando 
los datos que quedan expuestos en el en-
tas. 
Sálicío y Anexas a 1.491 pesetas, !in do 
septiembre (report); a 1.495 pesetas, ílu 
de septiembre; a 1.475 pesetas (report). 
Minas de Cala, a 290 pesetas. 
Villaodrid, a 810 pesetas, fin del co-
rriente; a 820 y 825 pesetas, fin de sep-
tiembre; á 810 pesetas. 
Naredo, a 1.450 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.080 pesetas. 
Altos Hornos, a 665 pr 100, fin del co-
rriente; a 672 por 100,' fin. de septiembre 
(report); a 665 por 100. 
Papelera, 137 por 100. 
Resinera, a 675 pesetas, lin de septiem-
bre: a 675, 68Ó, 685, 682 y 680 pesetas, fio 
del corriente; a 682,50, 690, 691, 690 y 585 
pesetas, fin de septiembre; a 675, 685, 683, 
685 y 680 pesetas. 
Duro Felguera. a 292, 293, 292 y 293 por 
100 fin d f l -corriente; a 295, 294 y 295 por 
100', fin de septiembre; a 293 y 292 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Hilbao a Durango, se-
gunda hipoteca, a 83,75 por 100. 
Idem Especiales de Alsasua, a 91 por 
100. • 
X i n L g f l e s s i 
I N O R E S Y G A R ^ v o 
guerra de imperifect^a contextura 7 
muy escaso rendimiento maroial. 
Ote 
En encargos para regalos M sal* 
de I» corriente «n preeentaolón, 
elegancia y finura, la acreditada 
DONFITIERIA RAMOS, San Fran' 
•IMO, 17. 
de un alfiler forma paloma, coa brillan-
tes.' A la persona ^iue le entregue en el 
Hotel de Roma, en el Sardinero, se ja 
gratificará, por ser recuerdo de familia. 
J B O N CHIMBO 
objeto. El mejor de todos los jabones por lof 
E¡ Banco se permite recordar que el día 1 componentes de su fahricacién y su e= 
10 del próximo septiembre debe estar rea- merada e)aboración. El más económicu 
1 izado el estampillado, conforme previene ¡ no sólo por ser el que más dura, sino por 
el real decreto d:e 11 del actual, y se cree , que no estropea ni quema Ing objetos 'a 
en el caso de advertir que de no recibir 1 '•'ados con él. 
autorización con los datos mencionados j Pedidio en todas partes, exigiendo siei* 
en lia forma dicha, o en otra, no llevara ,>re 1* marca estampada en cada trozo, 
los depósitois a estampillar, salvando su 
responsabilidad sobre lOg perjuicios (¡ue 
tal omisión pudiera determinar. 
Santander, 29 de ago-slo de 1918.—F.| se-
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
de fama mundial, es el que por su reco* 
cida bondad resulta más económico ip^^. 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en el 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torre 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA" 
HABITACIONES 
¿ervicio a -la carta y or cubierto! 
V i n o I P i n e c l o 
Tónico nutntivo. De excelente re-
sultado en los casos de agotamiento 
por trabujo intelectual intenso, ejerci-
cio violento o labor excesiva. Podero-
so alimento del cerebro y del sistema 
nervioso 
G¿n tros Ingeses -Esmerada confaeelÓDp Puen?» 4.-Teléf. 2 
Música.—Puograma de lias obras que 
ejecutará hoy la banda mumcioal, de 
nueve a once en el paseo de Pereda: 
uÁrieel Lloreda», jia^odoble.—llretín. 
«Sdítí por tí», mazurcai—Soutullo. 
•i'iaiili-os de España», capricho.—Urrea 
Fantasía de la ópera «Lakine».—I.eo 
Dclibefe. 
«Loó arrastraos», mazurca.—Chueca. 
•«•*•* 
Prograpi 1 je las obras que ejecutará 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué ej siguiente: 
Comidas distribuidas, ^40. 
Transeúntes que han recibido albergue, 
nueve. 
Enviados con billetes,de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, 5. 
Asilados que quedan en. el d?a de hoy. 
ciento dos. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aiiorros, tres por ohmio interé? 
J 
Trozos de 500 y 250 gramos ex elusiva 
mente. 
HULES INGLESE 
de las mejores marcas, se acaban de 
cibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras, 
SAN FRANCISCO, 21. —8ANTANÍ" 
VIZCAYA 





ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Gutaperohas y telas Imparrneabte» 
cama. 
Relojería & Joyería & Op^ 
• A M B I O a a M O H I f A 
» A 9 1 9 B l fBRBSA (MUILLB). * 
Tenemos en existencia las mejores 
cas: « 
Nación'7'"*. — Cortés, Floralia, 
Myrurgia, La Rosario, Tena, etc., ^ 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, G0p 
Houbigant, Pinaud, Piver, Roger * 
llet, Vasconcel, etc., etc. .^n 
PEREZ DEL MOLINO Y COlVfP^ 
Plaza de las Escuelas y Wad-Rás, 3-
f 
le U ^ 
Buenos / 
para m 
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REINA VIflTORIA 
fritas cwrrientes a la vista, uno y me 
n '.'téfito anual. 
9 en e-fectivo, valores y alhajas Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
La dirección del Hotel Reina V ĵzm 
zado " 
19 -ír^dito para viajes, giros te 
i«j>fcVn de letras, descuentos, pnés 
"mentas díe crédito, aceptaciones -• 
''•'mAs operaciones de Banca 
de Murcia, anuncia haber empe  
obras de instalaclóai, para la cale 
central a vaipor, como la de otras ^ 
tantes mejoras, en beneficio de su 
guida clientela. 
9No ^ pUe 
• vahídos, 
l8tí con vi 
N son el , 
^ado en t la6 ti icacia. p 
Imprenta de E L PUEBLO CA NTAB»0 
P R E C I D E 
Delantales da mujer a . . . . 
percales b thU a . . . 
Pisanas midió ancho, colores sólidos, a 
pisanas doble ancha, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y neĝ o a 
Franelas de lana pa-a camisas, a 
Camisas de mujér, layado primira, a . 





Camisas de pisana para caballero, a. 
Whnfas fuiies, de algodón, a . 
Corsés de mujer a 
Sénsra da sábanis, superior, a . 
3 pesetas 
5 y 6 pesetas' 
2 pesetas 
2 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
Vapcres correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, a las tree de Ja tarde, saldr áde Santender el 
sapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cr istóbal Morales, 
idmitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
«ara Habana.—310 pesetas, 12,(j0 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
03ra Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,C0 d* 
supuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El día 31 de agoeto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
nara trasbordar en Cádiz aí 
Reina Victoria Eugenia 
tfe la miama Ompañía), admitiendo pap:ije y carga con destino a Montevideo 
v Buenos Airee. • 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoree Hl" 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 3t.—Telé no número M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
UNEA DE 6UF * Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Ae Santander, de Gijón j úe Corufia. 
para Habana y Veraxiruz (eventual). Sali-l.ig de Veracruz (eventual) y de Habana 
oara Corufla, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo d§ Barceh.iia,-de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) . j de. Habana, con escala en New York. 
LINEA DE V E N E / JELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de" Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas d* 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria* 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vLaJt 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
ro desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canaria», Vigo. Co 
rafia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertog d? 
•a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando P60, haciendo lai escala» d« 
Ganarieg y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertoe del Medit¿rráneo a New York, puertos del Cantá-
jdco a New York y la línea de Barcelona a Filipiua*, cuyas salidat no son f ja» 
7 «e anunciarán oportunamente en cada "iaje. 
Retos vapores admiten carga en lag condiciones más favorables y pasajero», B. 
iplenes la Compañía da alojajuiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acw* 
oitado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporea tienen telegrafía sin hilos. » 
' También se admite carga y se eipld- n pasajes para todos lo» pmerto» d*! m u 
Mrvldoa por línea» reblar»» 
C f l F É S T O S T A D O 
bli sanf^"¡'guas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad^- ú-
8argani^n no' p 'r 511 briUante resulta do para combatir la tos y afeccione^ de 
flafraní. ' 8e haUan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
'-a y Calvo y én la farmacia de Erasun. v 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
I O N P A R A E L C A B E L L O 
Es el A BASE DE LAVONA 
l€ hace creip1 óniCü se conoce para la cabeza. Impide la c 
Por 'o qu p^t ^^^^osAmente, porque destruye la caspa que a 
pitando ést H calvicie' y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
d*0 buen toe ^ 0 ^ flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
aída del pelo y 
taca a la raíz. 
• " u u Duen toe V J " c x i u i e . precioso preparauo luenia presmir siempre 
de las IÍP -0r' ?UI1cllie sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Prascos dp111'?8 \irtudes Que tan justamente se le átribuven. 
Se vende P n c-y 3,50 P4e9eta9- etiqueta indica el modo ée usarlo. 
aantandeV en la droguería de Pérez del Malino j Compañía. 
Los 
que sufren inape^n ¡a 
pesadez y dificaltad de ¿19* - ^ 
ftatalencia, dolop dé, 
E S T Ó M A G O 
.desappeglos intestinales (diaprea, estpe 
Simiente), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones de 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en faraaciae y drognerlaa. 
Mpositarioa: Pérez. Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina. Luis Dufaur-127S-Victoria-1278. 
Buenos Aires. En Solivia Metia« Colóm 
La Pai' 
r ^ O V ^ J * ^ ^ 
- n m s o s a • 
Nuevo preparado compuefito de 
bica;bohato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-Madrid 
I>8 venta en las principales fnnnacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
So luc ión 
Benedicto. 
de glicero-íosíatí) de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, .'bronquitis y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f .mebres 
Agente funerario de las Sociedade* espacia'*» ie 1« CoKips,ala TrauA-
'tntica, iluetrísimo Cabildo Catedral, d« todw IAB Covaw^adr' Téümlwt^ 
H la capital, Sociedades de Socorros y otrM. 
Furgón autojnóvil para e] traslado da etiáreré». 
ücdjca Casa que dispone de coche «i^f». 
Gran rartid'o de féretro! 7 arcas 4s gma Ittj*, orema^. ersu«». ¡stsH'-
úém ét «cpi lai fti-íUantes, hiblW, tt«. 
Coi 1«« Kst^re» esabai fAxa*?»*. d« prioiéra, sa^anda j 
^LAM95A PnSMERA, BÉnutra m, a»n|a» y aHtraa«al««.-
; rraw* .elaaeí 
SSAMTAMSDBS' 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r l e qt ie .ya e « u n h e c h o c i e r t í s i m > 
«eg-x iro y xnlpido g r r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos én Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Vfillárfift niirwjftli' Curación radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
IÜUOIÜU, [MUgilblüU. diend0 hacerse la curación uno mismo, La irritación; fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparefeen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA QOTA'MILI TAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
IllV6CdÓn dfil Prof Sífíffailft I k a W 8Íendo esta inyección la única que la 
uijottiuu Uül HUI. ÍSieiidUU V U l), hace desaparecer definitivamente Ulce1 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
Líl SÍ f i l iS t ^ único Preparado racional científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILL<£0 ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sm las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
IlUDOil'IK'iír E 8 ^ P,aSa de la generación setual, que hace volver prematuramen-
r te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los peiyuicios 
de otros preparados similares. Es. al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde la* primeras dosis 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
Casa Central en Poma: ^ ^ ¿ J t í t 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería,' 47, en donde se facilitarán ¡ns-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL lyiOLI-
NO V COMP.u, y farmacias deimparíantancia. 
AGENCflA D E POMPAS FÚNEBRES 
Coche ftirgóD automévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de eadávem 
S E R V I C I O F - E F T I V I A W E r ^ T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
f'flililMI 
La P ina T a l l a d 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNA», 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Arnés E^oatanU, núm. 4.—TeJ¿fonot-23.—FABRICA: ••rvatitM. }\. 
el mejor betún del mundo, el U N C L E SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y aaálisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
. Tinta para teñir el calzado. 
Fabriiastes: THE MEE liFlEIDIIl f [.", Mil 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
O u b o , H . - í S ó n t n n d l e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA E L VENDEDOR 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
O E I Í O 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oiinse a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Card'iff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de. vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoi 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a La 
sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Cüm>.,iía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadorc^ RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado .en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcajnente ei ejerci-
cio de las funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
j eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
SÍ v«nde sn Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
CoMIgnaofín y reparaoléfi tfe todas SHUM.—Reparatléii de automévil»)}. 
T R A S P A S O 
centro Santander pequeño comercio, oon 
o sm existencias, renta moderada. Razón. 
PUEBLO ÍANTABUO. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE CE MUEBLES USADO* 
CaHe de Juan de Herrera, 3. 
I 
Por incandesepncia, por gasolina, blan 
oa. fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bótele? 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las, ve 
l£S, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Gonsurc 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: AÍUJ: 
cén de muebles, máquinas parlantes » 
discos, bicicletas T motocicletas. Narcis-' 
Ortega (S. en C.) 
AlaiMda P r i « * r a ,21.—tANTANSCK 
S E D U C E N 
jg la pomposidad cdn ,que inmimerablet 
S, dentífricos se anuncian. 
Los polvos, dentífricos de 
S a n J L i í t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mo» cajíta. (Marca registrada.) 
Sncuader n a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calla de San Jooé, número 3, bajo. 
Carbones asturianos 
de iiimejorabie calidad pana usos domó*-
tioos e industriales. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, hotel ELVIRA 
